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PLAN PREZENTACJI
• Informacje ogólne
• Zmiany w BazEkon
• Współpraca z naukowcami
• Plany na przyszłość
BAZY DZIEDZINOWE
Bibliografie dziedzinowe są powiązane z rozwojem nauk.
Potrzebne są przewodniki, które analizowałyby co napisano na
określony temat.
Taką rolę pełnią bazy dziedzinowe, jak np. BazEkon, która jest
adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych
i pokrewnych opartą na zawartości wiodących polskich
periodyków naukowych oraz serii wydawniczych uczelni
ekonomicznych, a także instytucji naukowych, również
pozarządowych.
INFORMACJE OGÓLNE
CO DAJE BAZEKON
poszukiwania 
bibliograficzne     
i rzeczowe
przegląd 
literatury z 
dziedziny nauk 
społecznych
analiza 
zawartości 
badanie cech, 
stopnia nasilenia, 
częstotliwości 
występowania 
danego zjawiska
cytowalność
analiza cytowań  
(ile, w jakich 
czasopismach, 
jakie dyscypliny)
analiza 
czasopism
badanie afiliacji, 
mapa 
współpracy
zasilenie         
POL-indexu
pobieranie 
metadanych -
tworzenie plików 
XML
BAZEKON W LICZBACH
rekordy w bazie – 204 395
rekordy z literaturą załącznikową – 154 131
rekordy z pełnym tekstem – 74 030
liczba tytułów - 581 (w tym bieżących – 358)
liczba nowych tytułów (2017 r.) – 30
liczba tytułów z pełnymi tekstami – 306
BAZEKON – UPOWSZECHNIANIE NAUKI
Kolekcja pełnych tekstów
Rejestracja i analiza cytowań
naukometryczna bibliometryczna
Jakość i wiarygodność danych
rzetelność w opracowaniu niezmienna struktura danych
Promocja
dorobku polskiej myśli naukowej publikacji w modelu OA
LICZBA REKORDÓW
Rok UEK UE WROC UE POZN US SGH UE KAT Liczba
2017 6093 676 965 855 321 1223 10133
2016 13649 2121 1885 1664 2317 3471 25107
2015 17965 3644 3292 5348 2446 4623 37318
2014 14338 2197 1893 2664 2781 4749 28622
2013 8608 1334 1482 2717 685 2217 17043
2012 5213 1316 1870 243 350 752 9744
2011 6088 141 273 119 123 388 7132
ZMIANY W BAZEKON
BAZEKON - ZMIANY
• nowy wygląd strony
• możliwość przesyłania wyników w różnych formatach
• dodatkowe informacje w zakładce Przeglądaj
• rozszerzenie informacji dotyczących czasopisma
• przygotowanie Panelu administracyjnego
• dodanie opcji logowania i tworzenia alertów
• tworzenie plików XML (opcja dla wydawców)



PRZESYŁANIE WYNIKÓW 
BazEkon – stara strona
BazEkon – nowa strona
ZAKŁADKA PRZEGLĄDAJ
BazEkon – stara strona
BazEkon –
nowa strona
ZAKŁADKA PRZEGLĄDAJ
KONTO ADMINISTRATORA
KONTO ADMINISTRATORA
KONTO ADMINISTRATORA
LOGOWANIE
LOGOWANIE - WYDAWCA
TWORZENIE PLIKÓW XML
WSPÓŁPRACA Z NAUKOWCAMI
SŁOWA 
KLUCZOWE
KONTAKTY        
Z WYDAWCAMI
USPRAWNIENIA 
W BAZIE
Pracownicy naukowi mogą zgłosić
nam potrzebne słowa ze swojego
obszaru zainteresowań
Pomoc w kontaktach z wydawcami
/ serwisami (my – im; oni – nam)
Konsultowanie usprawnień w bazie
z naukowcami – jak chcą pobierać
dane; czy potrzebują dodatkowych
narzędzi
PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
CO CHCEMY 
ZROBIĆ            
W PRZYSZŁOŚCI
pobieranie wyników wyszukiwania za
pomocą programów typu menadżer
bibliografii
przesłanie wyników wyszukiwania w różnych
stylach bibliograficznych
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
